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１０ Background on Reverse Mortgage
http://www.seniorreversemortgage.com/history-of-reverse-mortgages
１１ James Sugarman, Home Is Where the Cash Is : Protection Homes and Equity for the
Elderly, 42 Clearinghouse Rev. 212, 213 (2008)
１２ Ken Scholen, Reverse Mortgage for Beginners : A Consumer Guide to Every Home-
owner’s Retirement Nest Egg, (1998)
１３ Reverse Mortgage Monitor, About reverse Mortgage Monitor
http://reversemortgagemonitor.org/About_RMM.html
１４ SeniorReverseMOrtgage, Reverse Mortgage History
http://www.seniorreversemortgage.com/the-full-history-of-reverse-mortgages-page-one
－１８８－ 日本経大論集 第４３巻 第１号
（Federal Housing Agency : FHA）に対し、リバースモーゲージについての
保険を引き受けさせ、リバースモーゲージにおける担保割れのリスクをなく
した。連邦住宅局（FHA）は、住宅都市開発省（Housing and Urban Develop-












換担保プログラム（the U.S. federal government’s Home Equity Conversion Mort-
gage (HECM) Program）を成立させ、リバースモーゲージのコストの解析法
を発展させた。さらに、彼は、住宅資金転換のためのナショナルセンター




ン州の地方開発局（Department of Local Affairs and Development）によって、










１９７９年、サンフランシスコ開発基金（San Francisco Development Fund）が、
連邦住宅貸付銀行理事会（Federal Home Loan Bank Board）の資金を利用し







































































































































１８ FannieMae, Company Overview
http://www.fanniemae.com/portal/about-us/company-overview/about-fm.html

























































－１９６－ 日本経大論集 第４３巻 第１号
ファニー・メイに買い取らせることにより、継続的な事業を可能とした。
アメリカのリバースモーゲージ制度は、日本と同じく、高齢低所得者所の
救済制度として発生・発展してきたが、政府の関与により、より広範囲の高
齢者を対象に含めることができるようになった。また、これから、ベビー
ブーマー世代が高齢者となる時期となり、新たな発展がみられる(22)。
アメリカは、地震等の災害のリスクが小さい地域も多く、住宅の耐用年数
が長い。また、国民感情としても、中古住宅に対する抵抗感が少なく、中古
住宅市場が確立されている。そのため、リバースモーゲージが発展したのは、
そもそも日本とは異なる土壌であるとも言える。
日本は、今後、経験のしたことない高齢者増の時代を迎えることになる。
少子高齢化の中、高齢者の持ち家率が高いため、将来、多くの住居が空き家
になると予測されている。リバースモーゲージは、これらの問題に寄与する
ことが可能な制度である。アメリカの状況は、その参考となるものであると
考える。
２２ 小島俊郎「ベビーブーマーと証券化が変える米国リバースモーゲージ市場」野村
資本市場クォータリー 2012 Summer，147頁
アメリカにおけるリバースモーゲージの活用と日本での適用の課題 －１９７－
